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Abstract
Purpose: The aim of this study is evaluation of knowledge and attitude
of primary school children mothers about Avulsion dental Trauma, in
Kerman city in 2017.
Materials nnd Methods: This is a descriptive- cross*sectional study.
Sampling was done in a cluster Random sampling. The questionnaires
were distributed among mothers after ensuring from validity and
reliability of them. After collecting information, they were entered into
spss-21 software and data analysis was performed using multivariable
regression and T-test.
Restrlts: In this study, 420 mothers of primary school children of
*Kerman were participated in the study. 59o/o of mothers were not aware
bf p.r*unent teeth growing. 40%o of them were unaware of the
possibility of using teeth removed from dental socket, and only near to
2Ao/o of mothers replant the teeth immediately.IT% of these mothers
answered correctly about how to clean when teeth were contaminated
with soil, just l6Yo of them selected correct substance (milk) for
transporting extracted teeth. The multivariate regression test showed that
age of mothers over 30 years old with previous (p : 0.003) and head and
face trauma background (p:0.002) had a statistically significant
relationship with awareness.
There was not significant difference between awareness and attitude of
mothers with different educational levels and mothers with children at
different educational levels and the type of previous trauma. The mean
mother knowledge about trauma was 5.38*1.7.
Conclusion: This study revealed the mother knowledge about dental
Avulsion in children is low and not adequate and educational programs
are necessary to increase their information about dental trauma.
Keywords: Parents awareness, Avulsion, attitude, child, dental trauma
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